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El lugar sobre el que surge esta
casa está constituido por una franj a
de terreno, larga y estrecha ,
dispuesta longitudinalmente entre
la vieja carretera provincial qu e
recorre la orilla bresciana del lag o
!seo y el lago mismo .
La planta, formando un rectángul o
muy alargado con el lado mayo r
sobre el borde del agua, sigu e
esta disposición . La distribución de
las estancias es en espina sobre u n
corredor de distribución .
Tratándose, sin embargo ,
prácticamente de un cuerpo simple ,
este corredor está acristalado a
toda altura, hacia el jardín, en lo s
tramos que corresponden a la s
dos terrazas, la primera de la s
cuales sirve de entrada a la casa .
Entre el pasillo y la orilla del lag o
se encuentran todas las estancia s
principales : la sala de estar y lo s
dormitorios . La zona de estar est á
separada de la zona de noche po r
un espacio cubierto y abiert o
hacia el lago que contiene un a
terraza y un refugio para la barca .
Este espacio constituye el centr o
de la casa y es el único acces o
al lago .
Enfrente de este espacio abierto ,
al otro lado del pasillo, se ha
colocado el bloque de servicios,
entre los que se halla un guarda -
ropa frente a la puerta de acceso
al muelle ; este bloque continú a
más allá del perímetro rectangula r
de la planta hasta formar u n
pórtico usado como garaje .
La estructura está formada po r
pórticos de hormigón armado, l a
cubierta es plana y ajardinada ,
a la cual se accede desde e l
exterior por una escalera marinera .
Las paredes interiores y exteriore s
están pintadas de color blanco ,
el pavimento de todas las piezas
es de cerámica azul . La carpinterí a
es de plancha metálica pintad a
de verde . Las ventanas que dan a l
lago tienen un sistema d e
oscurecimiento y segurida d
extensible desde el interior ;
mientras la seguridad en la s
aberturas que dan a las terrazas y
al muelle se obtiene con una rej a
plegable que se esconde en e l
espesor del muro .
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